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SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1940. 
For kommende budsjettermin har myrselskapet sendt Land- 
bruksdepartementet f ølgende søknad: 
Til 
Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag 
for budsjetterminen 1. juli 1940-30. juni 1941 stort 
K r. 6 5,0 0 0.0 0. 
Som bilag følger vedlagt: 
l. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
1940. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- - 
kring i landet for året 1940. 
3. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalender- 
året 1938. 
4. Avskrift av skrivelse av 30. mai d. å. fra Handelsdepartementet 
angående bevilgning til myrinventering og av uttalelser fra en 
rekke offentlige institusjoner i de distrikter hvor selskapet hittil 
har drevet Inventeringsarbetde i større utstrekning. 
Om virksomheten i inneværende år kan foreløpig meddeles: 
Konsulentvirksomheten. 
Torvkonsulenten, ingeniør Ording, har i år for en stor del vært 
opptatt med betydelige utvidelser og byggearbeider ved torvbrikett- 
fabrikken i Østfold og videre med briketteringsf or søkene samme sted. 
Han har imidlertid også fått tid til å fore ta en del vanlig konsulent- 
arbeid for selskapet, og som tidligere er det vesentlig rekvisisjoner 
vedkommende torvstrø- og brenntorvanlegg han har hatt til under- 
søkelse. Det gjenstår noen få rekvisisjoner av denne art som det 
ikke har vært tid til å ta fatt på ennå, men vi håper å være a jour 
innen høsten. 
Sekretæren, dr. Løddesøl, har som tidligere år utført konsulent- 
arbeid i den utstrekning som kontorarbeidet har tillatt. Det er sær- 
lig undersøkelse av dyrkings- og bureisingsfelter han har vært opp- 
tatt med. Også når det gjelder rekvisisjoner vedkommende myr- 
dyrking vil vi forhåpentlig være a jour når reisene innstilles til 
høsten; men vi har dessverre måttet avslå å overta flere av de kart- 
leggingsarbeider som vi har vært anmodet om å fore ta. 
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Hva angår interessen for såvel teknisk som jordbruksmessig ut- 
nyttelse av våre myrer, så har denne tilsynelatende holdt seg noen- 
lunde uforandret de siste par år. Fra myrselskapets side har det 
heller ikke i år kunnet drives noen større propagandavirksomhet, da 
alle våre funksjonærer har hendene fulle, og følgelig kan selskapet 
ikke møte de Økede krav om assistanse som ville bli tølgen av en 
slik propagandavirksomhet. Vil man derfor ha øket virksomhet på 
våre myrer, spesielt hva teknisk utnyttelse angår, må man også 
sørge for å utbygge den faglige veiledningsvirksomhet med tanke 
herpå. 
Som tidligere år har myrselskapet også i 1939 støttet Trøndelag 
Myrselskaps arbeid med et pengebidrag. 
Spesialundersøkelser. 
1. Myr inventeringen. Med bidrag av A.s. Norsk Varekrigs- 
forsikrings Fond har vi i år fortsatt de forrige år påbegynte un- 
dersøkelser i Møre og Romsdal fylkes kystbygder. Videre har vi 
med bidrag fra Rådet for teknisk industriell forskning satt i gang 
undersøkelse av myrene i Løten herred i Hedmark. Myrinven- 
teringen utføres også i år av utskiftningskandidat Hovde og land- 
brukskandidat Smith. Melding om resultatet av inventeringen 
i 1939 vil i sin tid bli trykt i selskapets tidsskrift. 
2. T or v b rik e t te rin g s f o r s Ø k e n e. Forsøksfabrikken ved 
Aspedammen i Østfold er i år utbygget overensstemmende med 
de planer som ble utarbeidet i fjor. Midler hertil ble stilt til dis- 
posisjon av Statens Kriseutvalg. Fabrikken er for øvrig i som- 
mer med departementets samtykke solgt til et privat aksjeselskap, 
A.s. Torvbrikett, Aspedammen. Videre ble det i fjor bevilget mid- 
ler til fortsatte forsøk med nye frese- og oppsamlerapparater, og 
dessuten til et freseforsøk på Jøamyrene i Fosnes herred i Nord- 
Trøndelag. Byggearbeidene og forsøkene ved Aspedammen er 
ledet av ingeniør Ording og freseforsøkene på Jøamyrene av land- 
brukskandidat Lømsland, Sistnevnte forsøk er nå avsluttet, og 
torvpulver fra Jøa er sendt til Aspedammen for å prøvebrtketteres. 
Så snart resultatet av briketteringen foreligger vil melding om 
forsøkene bli avgitt. 
Torvstrø/abrikken i Våler. 
Torvmester Skeviks forpaktning utløper 1. mai 1940. Det er ennå 
ikke avgjort om fabrikken vil bli bortforpaktet på nytt eller om 
driften helst bør innstilles, men foreløpig regner vi med fornyet 
bortforpaktning. Selskapet har fått forespørsel om det vil selge fa- 
brikken, eventuelt til fraflytting, men den spente situasjon ute i 
verden gjør at vi finner å måtte beholde anlegget for tilfelle av at 
det igjen skulle bli aktuelt å opprette den nedlagte torvskole. Slik 
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som saken for tiden ligger an har vi ikke kunnet regne med noe 
overskudd av Våleranlegget for kommende driftsår. 
For søksvir ksomheten. 
Ved forsøksstasjonen på Mæresmyra har det i 1939 vært i alt 88 
forsøk mot 89 forrige regnskapsår. Av spredte felter har vi i år til- 
sammen 55 mot 53 forrige år. Det har vært arbeidet for anlegg av 
et større beiteforsøk på mosemyr i Sparbu i Nord-Trøndelag, men 
hittil har det ikke lykkes å skaffe midler til dette forsøk. Forsøks- 
lederen opptar imidlertid forslag om bevilgning hertil på kommende 
budsjett, overensstemmende med de utarbeidede planer, som vedleg- 
ges (bilag 2 b). For øvrig henvises til forsøksleder Hagerups oversikt 
over forsøksvirksomheten (bilag 2). 
Budsjettet for 1940. 
En del poster på det oppstilte budsjett for 1940 avviker atskillig 
fra forrige års budsjettforslag, og dessuten inneholder det nye bud- 
sjett en ny post, nemlig opprettelse av en torvkonsulentstilling med 
særlig plikt til å arbeide for fremme av rasjonell brenntorvdrift i 
kystbygdene i Nord-Norge. Vi skal nedenfor gi en del nærmere for- 
klaringer til enkelte poster på budsjettforslaget (bilag 1). 
Utgifter. 
A. Hovedkontoret. 
Post 1. L Ø n n i n g e r. Det er her budsjettert med en Økning stor 
kr. 1,500.00. Forhøyelsen utgjør et opptjent alderstillegg til 
sekretæren samt lønn til en ekstra kontordame. Det har 
vist seg absolutt nødvendig å skaffe mer kontorhjelp, da 
den faste kontorassistent ikke klarer det sterkt utvidede 
regnskaps- og kontorarbeide som den økede virksomhet 
medfører. 
» 2. Torv teknisk kon su 1 ent. Torvkonsulentens lønn, 
som de siste år delvis har vært dekket av ekstrabevilgninger 
til briketteringsrorsøkene, forutsettes fra 1940 av helt å bli 
belastet selskapets ordinære budsjett. 
» 3. Myr under s Øke 1 ser i 1 av 1 andet. Denne post har 
vi funnet å kunne redusere med kr. 1,500.00 i forhold til for- 
rige års budsjettforslag. Vi har i de siste par år leiet en del 
ekstra hjelp i sommerhalvåret til myrundersøkelser. Det 
ordinære konsulentarbeid vil forhåpentlig nå kunne 
overkommes av torvkonsulenten og sekretæren, når først- 
nevnte etter hvert blir mindre opptatt med torvbriketterings- 
forsøkene og sistnevnte blir avlastet en del kontorarbeid ved 
ansettelse av mer kontorhjelp (kfr. post 1). 
» 4-11. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
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Post 12. Myr inventeringen. For inneværende år har vi til- 
sammen kr. 15,000.00 i bidrag til myrinventeringen fra A.s. 
Norsk Varekrigsforsikrings Fond og Rådet for teknisk indu- 
striell forskning. Derved er det mulig å holde to mann (med 
håndlangere) i jevnt arbeid. Som det framgår av bilag 4 a 
forutsetter R å d e t f o r t e k n i s k i n d u s t r i e 11 f o r s k- 
n ing at bevilgningen til myrinventeringen heretter blir gitt 
på det ordinære budsjett. Dette vil også være en stor for- 
del for myrselskapet, som derved lettere vil kunne knytte 
faste medarbeidere til myrinventeringen. Vi har derfor ikke 
søkt om midler av Norsk Varekrigsforsikrings Fond i år. 
Hva nytten av myrinventeringen angår, så henviser vi 
til vedlagte avskrifter av uttalelser fra en rekke institusjo- 
ner som har hatt anledning til å nyttiggjøre seg resultatene 
av inventeringen (bilag 4). For egen del vil myrselskapet 
ha uttalt at inventeringen i hØY grad letter selskapets kon- 
sulentvirksomhet, da man for de undersøkte distrikters ved- 
kommende hurtig kan gi an visning på brukbare myrer for 
forskjellige formål, og videre kan man uten vldtløftdge be- • 
faringer straks gå i gang med de spesialundersøkelser som 
er en nødvendig forutsetning for myrenes utnyttelse. Skulle 
brenselssituasjonen gjøre det ønskelig straks å foreta de- 
taljerte undersøkelser og planlegging av brenntorvdrift på 
en del av de under myrinventeringen påviste større brenn- 
torvmyrer, vil dette lett kunne innpasses i planen for inven- 
teringen. På dette felt forutsetter myrselskapet et nøye 
samarbeid med departementet, slik at myrinventeringen 
kan tjene samfunnsmessige interesser mest mulig. 
I tilfelle søknaden om bevilgning til fortsatt myrinven- 
tering imøtekommes, er planen for 1940 å la en mann ar- 
beide på Senja og den annen i Totens almenninger, da vi 
har mottatt henstilling herom såvel fra Troms landbruks- 
selskap som fra almenningshold på Toten. 
» 13. Torv kon su 1 ent sti 11 ing for Nord-Norge. Ko- 
miteen for myr- og jordvern i kystbygdene har i sin inn- 
stilling nr. 6 framsatt forslag om opprettelse av en torv- 
konsulentstilling spesielt for Nord-Norge, og komiteen peker 
på som den mest rasjonelle ordning at konsulenten knyttes 
til Det norske myrselskap. Komiteen mener videre at stil- 
lingen bør avlønnes etter samme regulativ som fylkesag~o- 
nomer, altså en grunnlønn av kr. 5,300.00 pr. år. Hertil 
kommer så reiseutgifter, som anslagsvis kan settes til kr. 
1,700.00 pr. år. 
Myrselskapet er helt ut enig med komiteen om betyd- 
ningen av at torvdriften i Nord-Norges kystdistrikter kom- 
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mer inn i mer rasjonelle former enn for tiden er tilfelle, og 
fører derfor opp kr. 7,000.00 som ny post til lønn og reise- 
utgifter for en torvkonsulent med spesiell plikt til å arbeide 
i· kystbygdene i Nord-Norge. 
B. Torvstrørabrikken i Våler. 
Post 14. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
» 15-19. Den viktigste forhøyelse her er post 19, nemlig ekstra- 
ordinær bevilgning stor kr. 6,300.00 til anlegg av et større 
kulturbeitefelt i Sparbu i Nord-T'røndelag. 
Forsøksleder Hagerup opplyser at det er Nord-Trøndelag 
landbruksselskap som har anmodet om at dette for søk må 
bli anlagt. Om berettigelsen av denne bevilgning henviser 
vi for øvrig til vedlagte uttalelse fra «Utvalget for beite- 
forsøk» ved forsøksleder Sakshaug (bilag 2 b). 
Inntekter. 
Post 1-4. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 5. Inntektene ved torvstrøfabrikken i Våler har vi oppført med 
kr. 500.00 mindre enn foregående år. 
» 6 og 7. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 8. Distriktsbidrag og private bidrag er øket med kr. 500.00 fra 
forrige budsjettforslag. 
» 9. Uforandret fra forrige budsjettforslag. 
» 10. Statsbidraget er i år oppført med kr. 65,000.00, d.v.s. kr. 
25,000.00 mer enn oppført forrige år. Forhøyelsen skyldes 
vesentlig at myrinventeringen er forutsatt tatt opp på sel- 
skapets ordinære budsjett og den foreslåtte nye torvkonsu- 
lentstilling for Nord-Norge, og videre den ekstraordinære 
bevilgning til anlegg av kulturbeiteforsøket i sparbu, 
I våre budsjettforslag for de siste år har vi inntrengende hen- 
stilt til det ærede departement at myrselskapet ved hjelp av Økede 
bevilgninger må bli satt i stand til å arbeide mer effektivt for en 
rasjonell utnyttelse av myrene våre. Hittil har denne appell resul- 
tert i at statsbidraget til selskapets drift bare tilsvarer det som år 
cm annet medgår til myrforsøkene (ca. kr. 25,000.00). Alt det øvrige 
arbeid som selskapet driver har med andre ord ingen ordinær stats- 
støtte. Etter vårt skjønn er dette kortsiktig og uøkonomisk politikk. 
Får vi en brenselskrise f. eks. vil det være forbundet med store van- 
skeligheter å opparbeide en brenntorvproduksjon av betydning, og 
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særlig store blir disse vanskeligheter hvis vi ikke sørger for å ha fag- 
folk som kan ta sig av den veiledende side av saken. Vi har derfor 
gjentatte ganger pekt på at myrselskapet må få midler spesielt til 
utdannelse av myr- og torvspesialister, til øket konsulentvirksomhet 
og· til mer omfattende myrundersøkelser. Det budsjettforslag som 
hermed framlegges for kommende budsjettår, er et skritt i den rik- 
tige retning. 
Skulle det ikke være mulig å skaffe midler til å imøtekomme vår 
søknad fullt ut, må vi be om at departementet selv avgjør hvilke 
poster på budsjettet som skal utgå, da myrselskapet f ørst og fremst 
ønsker å arbeide med de spørsmål som samfunnsmessig sett anses 
for å være av størst betydning. 
Oslo den 28. august 1939. 
Det norske myrselskap. 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aasulv Løddesøl, 
sekretær . 
Bilag 1. 
. Påregnet budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1940. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger . 
2. Torvteknisk konsulent . 
3. Myrundersøkelser i lavlandet . 
4. Myrundersøkelser i høyfjellet . 
5. Bidrag til Trøndelag myrselskap . 
6. Møter . 
7. Tidsskriftet . 
8. Kontorutgifter og revisjon . 
9. Bibliotek og trykksaker . 
10. Analyser . 
11. Depotavgift . 
12. Myrinventeringen . 
13. Torvkonsulent for Nord-Norge (lønn 
+ reiseutgifter) . 
kr. 14,000.00 
>) 6,000.00 
» 4,000.00 
» 1,000.00 
» 1,500.00 
» 400.00 
» 3,000.00 
» 3,900.00 
» 200.00 
» 400.00 
» 300.00 
» 15,000.00 
>> 7,000.00 
kr. 56,700.00 
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Overført kr. 56,700.00 
B. Torvstrøfabrikken i Vdler. 
14. Grunnavgift, assuranse og vedlikehold 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
15. Funksjonærlønninger ... , . . . . . . . . . . . kr. 15,000.00 
16. Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22,900.00 
17. Anleggsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,100.00 
18. Trykning av årsmeldingen . . . . . . . . . . » 1,500.00 
19. Ekstraordinært til anlegg av kultur- 
beitefelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6,300.00 
» 1,500.00 
» 46,800.00 
Tilsammen kr. 105,000.00 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent . 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposi- 
sjon . 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen . 
4. Inntekter av tidsskriftet . 
5. Inntekter av torvstrørabrikken i Våler (forpakt- 
ningsavgift m. v.) . 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
7. Husleie på Mæresmyra , . 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . 
9. Refusjon av utgifter vedkommende myrunder- 
søkelser . 
10. Statsbidrag . 
kr. 1,800.00 
» 17~700.00 
» 3,800.00 
» 2,600.00 
>) 1,500.00 
)) 8,000.00 
» 1,000.00 
» 3,000.00 
» 600.00 
>) 65,000.00 
Tilsammen kr. 105,000.00 
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Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyra og spredte for- 
søksfelter omkring i landet for året 1940. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift m. v. ved forsøksstasjonen kr. 16,000.00 
2 Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.00 
3. Spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter . 
4 Assuranse, kontorhold, avgifter, fag- 
litteratur . 
5 Vedlikeholdsutgifter . 
6. Reiseutgifter til forsøksleder og assi- 
stent . 
>> 3,000.00 
» 1,200.00 
» 1,500.00 
» 700.00 
kr. 22,900.00 
Anleggsutgifter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking . . . . . . kr. 
2. Anskaffelser og uforutsette utgifter . . . » 
600.00 
500.00 
>> 1,100.00 
Sum kr. 24,000.00 
Ekstraordinært til anlegg av beiteforsøksfelt på mose- 
myr (30 dekar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6,300.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8,000.00 
Bemerkninger til forslaget: 
Som det framgår av ovenstående er det ingen forandringer i 
postene 1 til 5 fra forslaget foregående år. Fører framtiden med seg 
en større oppgang i priser vil det bli snaut. Det er oppført som ny 
post reiseutgifter til forsøksleder og assistent. I de siste år er denne 
post dekket av forsøksstasjonens budsjett uten at det har vært opp- 
ført noe spesielt til dette, mens det tidligere ble refundert fra hoved- 
kontoret. Jeg har derfor funnet å måtte oppføre et beløp til disse 
utgifter. 
Anleggsutgiftene oppføres med det samme beløp som i fjor. Det 
er tanken å få dyrket opp et reservat for oppformering av timotei- 
linjer fra foredlingsarbeidet. Videre trenges det fortsatt utbedring 
av eldre grøftesystemer. 
Til kontoret er det nødvendig å få innkjøpt et arkivskap. Ved- 
kommende forslaget til beiteforsøk på mosemyr tør jeg vise til de 
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medsendte planer, som går ut på at det legges på buretsingsreltet 
ved Susegg i Sparbu, der det er en del mosemyr. Det vil sikkert være 
av stor verd å få nærmere klarlagt hvordan denne myrtype egner 
seg til beite og hvilke framgangsmåter ved dyrkingen en bør bruke. 
Ikke bare der, men flere steder finnes mye av slik myr. 
I tilfelle man finner å kunne gi bevilgning til et slikt forsøk, 
må denne etter min mening deles på 2 år, med en halvpart for hvert 
år, da det vil bli vanskelig å få det ferdig i løpet av en sommer. Hvis 
man mener at det er nok med en opparbeidingsmåte, blir det for kom- 
mende budsjett bare det halve av det oppførte beløp. 
Planene er forelagt forsøksrådets beiteutvalg, som har gitt dem 
sin tilslutning. 
Forsøkene i 1939. 
Ved forsøksstasjonen har vi i 1939 hatt følgende forsøk: 
1. Sortforsøk: 7 i eng, 2 i havre og 1 felt for følgende vekster: 
Bygg, forskjellige vårkornarter, neper, beter og kålrot, poteter, 
hodekål, blomkål, gulrot, pastinakk, samt små prøver av purre, 
løk, reddiker, bondbønner, persille og diverse blomsterplanter, 
i alt 21 sortforsøk. 
2. Frøavl: 3 felt. 
3. GjØdslingsforsøk: 19 i eng, 5 i korn, og 2 i neper, i alt 26 felt. 
4. Kalking og jordforbedring: 2 kalkfelt, 2 sandfelt, 1 kalk- og 
sandfelt og 1 kombinert kalk- og gjødsltngsrelt, i alt 6 felt. 
5. Grøftefelt: 1 på grasmyr og 1 på mosemyr, i alt 2 felt. 
6. OmlØpsfelt: 3 på grasmyr og 2 på mosemyr, i alt 5 felt. 
7. Ulike oppdyrkingsmåter av myr til beite: 1 felt. 
8. Sammenligning mellom drill og flatland til rotvekster: 1 i neper 
og gulrot, i alt 2 felt. 
9. Ulike tynningstider for neper: 1 felt. 
10. Bor- og kobbersulfat til eng på mosemyr: 1 felt (ettervirkning 
f'ra året fØr) . 
11. Sammenligning mellom pløying og ikke-pløying av nepeåker ved 
attlegg til eng: 2 felt i bygg og 1 i grønnfor, i alt 3 felt. 
12. Slåttetidsforsøk: 1 felt med kvelstoffgjØdsling til håen. 
13. Ugrasbekjempelse: 1 felt i bygg. 
14. Beiteforsøk: 1 grøfteforsøk og 1 dyrkingsforsøk, i alt 2 felt. 
15. Forsøk med bekjempelse av myhanklarver og kålflue i hodekål: 
1 felt. 
16. Ulike byggslags innvirkning på attlegget til eng: 1 felt. 
17. Forsøk med ulike stubbhØyder ved håslått: 1 felt. 
18. Grtrninqsjorsek med poteter: 1 felt. 
19. Sprøytingsforsøk mot tørråte på poteter: 1 felt med to sorter. 
20. Forsøk med Rhizobiumkulturer til kløver: 2 felt. 
21. Bergingsforsøk med korn: 6 ulike bergingsmåter for bygg og 
havre. 
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I a 1 t 8 8 f o r s Ø k v e d f o r s Ø k s s t a s j o n e n. 
Foredlingsarbeidet med timotei, engrapp, engsvingel og rødsvin- 
gel drives i samme utstrekning som forrige år, det er ikke foretatt 
nye utplantinger. Det er lagt ut nytt felt til sammenligning av frø 
fra nye timoteistammer med andre kjente stammer og bruksfrø 
av egen avl. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Det blev i vår anlagt 55 felter spredt utover landet. Av disse er 
anlagt 4 nye på Leinslettet i Skogn, 1 hos J. Volden, Frøya, 1 hos 
Leif Moen, Tynset, og 1 hos A. Ryen, Os. Det er utgått 4 stk., nemlig 
2 i Balsfjord, 1 på Aursjørnyra i Verran hos A. Lie, Skogn, og 1 på 
Hammerstad, Hitra. 
Bygningene m. v. 
På låvebygningen av 1923 er i sommer pålagt blikkplater i stedet 
for spon, som på flere steder begynte å bli temmelig dårlig. Be- 
styrerboligen er blitt malt utvendig, og det er videre foretatt en del 
nødvendige malingsarbeider ved forsøksstasjonen. 
Det er foretatt utbedring av eldre grøftesystemer, der grøftene 
nå begynte å bli for grunne på grunn av myrens synkning. Grøf- 
tene er gjenlagt med rør, da fast bunn nåddes. 
Det er kjøpt en flakerive og en belgblåser for dusting. 
Diverse. 
Myrkonsulenten har holdt foredrag om myrkultur ved små- 
brukerkurs og lærerkurs som er holdt ved Mære landbruksskole. For 
deltagerne i disse kurser er også foretatt omvisning ved forsøkssta- 
sjonen. I juni måned var jeg på Revollen i Skogn under anlegget 
av forsøksfelter der. Assistent Hovd foretok i juni måned en reise 
for inspeksjon av forsøksfeltene i Numedal og Elverum. På først- 
nevnte sted ble foretatt demonstrasjoner av forsøkene og omtale av 
resultatene fra disse. Det var møtt fram mange som fulgte demon- 
strasjonen med interesse. 
I år som tidligere har det vært mange besøkende ved forsøks- 
stasjonen, og det er foretatt omvisning og demonstrasjoner av for- 
søkene. Foruten for kursdeltagerne ved Mære landbruksskole er 
foretatt omvisning for bureisere i Verran og Sparbu, Statens 
skogs k o 1 e, Steinkjer, O p 1 and 1 and bruks sko 1 e, Nord- 
T r Ø n d e 1 a g s m å b r u k s s k o 1 e, Snåsa, og for elever fra M æ r e 
1 and bruks sko 1 e. Av utlendinger har vi hatt besøk av fore- 
standeren for Kare Is ka f 6 r s 6 k sst at ionen i myrdyrk- 
i n g i Finnland h r. a g r. L a u r i S a 1 o h e i m o, forestanderen for 
S t a t e n s s m å b r u k s k o n s u 1 e n t i n s t i t u t t i F i n n 1 a n d, 
hr. agr. Vilho Savolainen, prof. E.V. Staker, Cornell 
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Oversikt over anlagte spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1939. 
Sand- Gjøds- Eng- Grøt- An- og dre Forsøkssted kalk- lings- frø- te for- I alt Feltstyrer 
felt felt felt felt søk 
Troms fylke: I 
I 
I 
Fuglernyrene, Målselv ... 1 1 1 3 Eidnes Holmen 
Nordland fylke: 
Andøya: Bjørnskinn . . . .. I 1 G. Alpøy 
,, Åknes ..... 1 1 I 2 G. Alpøy 
Andenes ...... I 1 i I 3 B. Nilsen Bardal .. . . . . . . . 1 2 1 4 A. Lindseth 
Nord-Trøndelag fylke: 
Inderbergmyra, Beitstad .. 1 1 E. Inderberg 
Aursjømyra, Verran 2 1 1 4 P. Tetlie 
Namsskogan . . . . . . . . 1 1 2 J. Brekkvassmo 
Lånke . . . . . . . . . . . 1 1 0. Dybvad 
Tramyra, Overhalla. . . . . . 2 2 J. Lindsethmo 
Tram yra, ,, • • I • .. 1 1 E. Tangstad 
Skogn, Revolden . . . . . .. 1 3 1 
i 
5 P. Holand 
Ser-Trendetag fylke: 
I Frøya, Kverva . . . . . . . 1 1 2 J. Volden 
Mårnyrene, Roan. . . . . . . 1 1 2 4 A. J. Skaset 
Møre og Romsdal fylke: 
Smøla I • a • * 0 • • • o I 1 1 2 A. Sorteberg 
Hedmark fylke: 
Vangrøftdalen, Os . . . . . . 1 3 4 N. Utheim 
Dalsbygda, Os. . . . . . . . 1 I A. Ryen 
Bubakk, Tynset . . . . . . . 1 1 Leif Moen 
Astridkjølen, Elverum .... 2 1 1 4 Sv. Bjørnstad 
Opland fylke: 
Hedalen, Valdres .... 1 1 G. Kjensrud 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg ... 2 1 1 4 K. Lie 
Liågmyra, " .... 1 1 2 K. Lie 
Telemark fylke: 
Nissedal .......... 1 1 A. J. Vå 
Sum I 9 I 26 I 10 J 4 j 6 I 5~ 
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U n i v e r s i t e t, I t h a c a, U. S. A., og 1 a n d b r u k s 1 æ r e r G. 
Jonsson, Is 1 and. Ved forsøksstasjonen er i år som tidligere 
år foretatt temperatur- og nedbørsobservasjoner, og tørrstoffana- 
lyser for rotvekster. 
Mære den 20. august 1939. 
Hans Hagerup, 
myrkonsulent og forsøksleder. 
BRENSELSKRISE. 
I forbindelse med den forestående brenselskrise har myrselskapet sendt Landbruksdepartementet fØlgende henstilling: 
Til 
Landbruksdepartementet. 
Ad utvidet brenntorvdrift. 
I oktober 1936 tilskrev myrselskapet en rekke tidligere brenntorv- 
fabrikker, enkelte almenningsstyrer og flere enkeltpersoner som tid- 
ligere hal' arbeidet i torvbransjen, om hvordan forholdene lå an for 
igangsettelse av eller utvidelse av allerede igangværende brenntorv- 
drift. Vår henvendelse gikk videre ut på å undersøke hvor stort 
kvantum lufttørr brenntorv man mente å kunne produsere i tilfelle 
avsetningen ble sikret, eksempelvis ved at staten garanterte å overta· 
torven til en viss minstepris pr. m3 torv levert opplastet ved nær- 
meste jernbanestasjon eller dampskipsstoppested. 
Av de svar som innløp framgikk at de fleste interesserte seg 
lite for saken. Som grunn herfor oppgav de fleste eldre brenntorv- 
fabrikker at det ville kreve meget kapital å anskaffe fornødent ma- 
teriell til utvidelser eller fornyelser. Erfaringene fra forrige bren- 
selekrise var dessuten så slette, at man hadde liten lyst til å ta en 
ny risiko. Flertallet av almenningsstyrene på Østlandet svarte at 
de hadde nok med å tilfredsstille behovet for brensel hos de bruks- 
berettigede. Enkelte private myreiere skrev at de gjerne ville bort- 
forpakte sine brenntorvmyrer, men selv så de seg ikke i stand til 
å sette drift i gang. Noen få tilbød seg imidlertid å sette i gang 
drift sommeren 1937 på betingelse av en garantert minstepris for 
torven, og videre at de kunne få forskudd eller lån til igangsettelsen. 
I en innberetning av 21. januar 1937 til Landbruksdepartementet 
om denne sak skriver myrselskapet følgende: 
<<Det vil fremgå av foranstående at det blir vanskelig å få noen 
større brenntorvproduksjon i gang på kort varsel, i hvert fall uten 
at det står et forholdsvis betydelig beløp til disposisjon til forskut- 
tering av driftsutgifter og til lån for nyanlegg og Innkjøp av mas- 
